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ュニケーション場面でも IM の操作を行う大学生は少なくない． 
そこで本研究では，IM への依存性（以降，IM 依存）と個々が持つ社会性・社会的スキル（以降，社
会性）との因果関係を探索的に分析することとした．まず東北工業大学の大学生を対象としたパネル調
査アンケートを実施し，88 名の学生の IM 依存尺度と社会性尺度を測定した．次に，交差遅れ効果モデ






In recent years, the communication tool such as Instant Messenger (IM) including “LINE”, that is one of the 
smart phone applications, has widely spread to young people. One of the reasons is the high convenience of easily 
operability. On the other hand, the problem that people who use IM owns the private communication space at the 
public space where people share the space with others, is indicated. 
Therefore, in this study, the causal relationship between dependency on IM and sociality, such as social skills, 
communication skills and emotional intelligence quotient (EQ), is analyzed. First, a panel-survey is conducted 
among 88 college students in order to measure IM-dependency index and sociality index. Second, a hypothesis of 
the causal relationship is formulated exploratorily using cross-lagged effects model.  
As a result of the analysis, there are some statistical significant causal relationships. One of the important 
relationships is the connection between the bonds of friendship and EQ. In other words, the stronger a person 
seeks the bonds of friendship in IM, the more difficult he/she understands other’s psychology and restrains his/her 
emotions. Another important relationship is the connection between EQ and face-to-face communication skills. 
Considering with the prior result, the high dependency on IM may become an obstacle to improve face-to-face 
communication skills. 
 








とが分かる．年代別に見ると 10 代では 76.3％，
20 代では 91.0％と非常に高い利用率となってい




































face to face のコミュニケーション場面や講義中で










をもとに IM 依存と社会性の因果関係を考察する． 
 











断 面 の 回 答 結 果 に 交 差 遅 れ 効 果 モ デ ル





数 と の因果関係を検討する際に，Wave-1 の変
数 ， を ， ，Wave-2 の変数を ， ，とす
れば，Wave-2 の 2 つの変数 を目的変数，
Wave-1 の 2 つの変数 を独立変数とした次















本研究では，Wave-2 での IM 依存尺度・社会性
尺度をそれぞれ目的変数とする重回帰分析を行
い，図 1 で示すパス A と B のパラメータを推定す









図 1 交差遅れ効果モデル 
 















Wave-1（男性 107 名，女性 11 名），Wave-2（男性
93 名，女性 6 名）の両時点に回答した 88 名（男








Wave-1：2014 年 11 月から 12 月 




度，IM 効用認知尺度，友人関係尺度の 3 尺度，
社会性を構成する尺度として，KISS-18，情動知
能指数，対人コミュニケーション・スキル尺度の
3 尺度を設定した．加えて IM の利用頻度に関す
る質問を設けた． 








(2) IM 効用認知尺度 
五十嵐ら 6)による携帯メールの効用認知尺度の














し，質問数は 27 問である． 
(4) KISS-18 




























(7) IM の利用頻度 















4.2 IM の利用頻度 
調査項目 3.2(7)のヒストグラムを図 2 に，基本














を行った．結果を表 3 に示す． 
 
 
図 2  IM 利用頻度のヒストグラム 
 




表 3 利用頻度別の IM 依存尺度の平均値 
 
 

















重回帰モデルを推定した．その結果を表 4 に示す． 





・ パス A，パス B ともに有意な場合：当該尺度
間には相互関係（双方向の影響）が存在する． 
・ パス A のみが有意な場合：当該尺度間には，
「IM 依存→社会性」の因果関係が存在する． 

























ると，IM 依存から社会性の結果は図 3 左，社会













図 3  交差遅れ効果モデル推定結果より抽出 




























図 4  本研究が措定する IM 依存と社会性の 
因果構造 
 





















表 4 交差遅れ効果モデルの結果（標準化係数） 
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